







Factual Investigation and Future Issue of Child 























































































































































































































































回数は、１回が 22 ヵ所、2 回が 19 ヵ所、3 回
が 11 ヵ所であり、1 回から 3 回を合計すると












（表８）。年間の参加延べ回数は 1回から 160 回
までと大きなばらつきが見られた。年間 6回ま




































































































































































































行ったところ、2009 年および 2011 年に改正さ
れた設置運営要綱の内容が、全ての児童家庭支
援センターの活動へ浸透し共有化されていると
は言いがたい現状が明らかになった。
児童家庭支援センターの今後の課題として
は、設置運営要綱の改正点に沿いながら、まず
市町村との役割分担を再確認し、里親等への支
援を旺盛に展開し、要保護児童対策地域協議会
へ関与しながら在宅の要支援および要保護の子
どもと家庭を確実に支援することであろう。
本調査結果から得られた知見を踏まえなが
ら、さらに今後の研究を進めたい。
【謝辞】
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【注】
（1）質問紙へ記したパターン①から④のイメー
ジ図を下記へ示す。
（2）２ヵ所のセンターは「該当するパターンが
ない」と回答した。
（3）１ヵ所のセンターは「代表者会議が開催さ
れなかった」と回答した。
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